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Miljø •  LDL‐kolesterol ikke sett på som viktigste mål på behandling •  Pasienten blir ikke skrevet ut fra sykehus med riktig medikasjon •  Pasient får ikke kontrolltime hos fastlegen 
Pasient •  Møter ikke til fastsatt time •  Benytter ikke medikasjon som forskrives (compliance) •  Etterlever ikke kosthold eller mosjons‐råd •  Skremt av media, hørt om potensielle bivirkninger •  Liten forståelse for medikasjon grunnet inadekvat informasjon 
Lege •  Ikke oppdatert på gjeldenede retningslinjer •  liten oppfølging av risiko‐pasienter •  Ser seg fornøyd med for høy LDL‐verdi. •  Mister fokus etter tid •  Ikke opplyst om alvorligheten av utilstrekkelig lipidsenkende behandling 
Metode •  måler ikke LDL‐kolesterol •  få kontroller •  dårlige rutiner 
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